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L’estructura i la qualitat com a hàbitat dels boscos catalans no es pot entendre
sense la intervenció secular de l’espècie humana, que n’ha tret honradament els
fruits, generació rere generació, des de l’edat del bronze fins als nostres dies.
Aquesta empremta és molt pròpia dels països mediterranis, i ha configurat el
mosaic heterogeni dels seus paisatges.
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Les espècies forestals, plantes, fongs o ani-
mals, han respost des de sempre als canvis
en l'estructura de l'hàbitat, a petita i gran
escala espacial i temporal, incrementant,
reduint o redistribuint els seus dominis vitals
i les poblacions, segons les condicions am-
bientals que han imperat en cada lloc i
moment. En conseqüència, l'activitat humana
en les forests (unitats bàsiques de planificació
o ordenació forestal) no ha estat innòcua
per al manteniment de la qualitat de l'hàbi-
tat o de poblacions mínimes viables d'organ-
ismes especialment sensibles. D'altra banda,
les activitats forestals també han creat nous
hàbitats (per exemple, clarianes dins el bosc,
pastures), interfases (ecotons, marges de
pastures o corredors de riberes) i paisatges
en mosaic d'un gran interès cultural, que
podem observar arreu de la geografia cata-
lana. I amb la configuració de nous espais
forestals s'han perjudicat determinades
espècies (per exemple especialistes de bosc)
però se n'han afavorit d'altres (el cas d'o-
cells d'espais oberts, a vegades associats a la
dinàmica dels incendis). Per tant, tractar 
la biodiversitat forestal en tota la seva ampli-
tud és un tema d'allò més complex, alhora
que apassionant.
L'entorn conservacionista ha acostumat
tradicionalment a focalitzar l'atenció de la
defensa del patrimoni natural en els am-
bients forestals, sobretot de muntanya. Això
ha tingut un efecte positiu, per exemple, en
la creació de la xarxa d'espais naturals pro-
tegits actual, que d'una manera més o menys
efectiva, segons les eines de gestió propor-
cionades a cada espai, protegeixen més d'un
20% del territori de Catalunya. Molt sovint
les activitats forestals han estat en el punt de
mira implacable dels moviments ecologistes.
A vegades amb bona part de raó, d'altres de
manera obsessiva i exagerada, perdent la
perspectiva global sobre la preservació del
territori, oblidant que altres ambients natu-
rals han estat molt més modificats i
empobrits biològicament. Precisament, entre
els sistemes ecològics, els boscos són de bon
tros els millor conservats i amb menys 
nombre d'espècies en perill d'extinció, si els
comparem amb els agrícoles, pastorals, flu-
vials i marins. Això no vol dir que els índexs
bio-lògics que mesuren la qualitat dels nos-
tres hàbitats forestals no puguin millorar, ben
al contrari, ni que existeixin algunes espècies
emblemàtiques en perill d'extinció, com el
gall fer o l'ós bru, si bé la seva conservació
va molt més enllà de la gestió forestal i impli-
ca altres activitats, des de l'àmbit més local,
com les turístiques, fins al més global, com
és el cas de la influència sobre les seves
poblacions del canvi climàtic.
En aquest ar ticle es fa un repàs crític a la
situació de la diversitat biològica dels boscos
catalans, presa tant des de l'experiència del
contacte amb els gestors, com des de la
recerca pura i l'aplicada a la gestió. Al llarg
del text s'intenta aportar algunes vies 
de solució a conflictes i recomanacions a
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aspectes més tècnics que apareixen sovint
en els debats forestals.
Gestió forestal multifuncional
Malgrat que és un concepte antic, derivat del
mateix sentit comú, es parla molt de la
necessitat d'aplicar una gestió forestal multi-
funcional que doni resposta a les problemà-
tiques dels boscos de la regió mediterrània.
Les matèries primeres dels boscos ja no són
l'ingrés principal de les economies locals
com trenta anys enrere, enfront la puixança
de les activitats turístiques i amb un mercat
de la fusta enfonsat, que ha portat a l'abandó
de moltes finques, al creixement i la recu-
peració del bosc en terrenys agrícoles i de
pastura, i a la proliferació dels grans incendis
per acumulació de biomassa combustible i
despoblament rural.
Per tant, es parla que la gestió actual ha de
comprendre des de la visió productiva i
social (arrelament de la població al territori),
fins a l'ecològica (protectora, entre altres
coses, de les conques hidrogràfiques) i pro-
tectora de la biodiversitat com a fonament
de tot l'engranatge. Si el manteniment i la
millora de la diversitat biològica és un objec-
tiu de la gestió forestal multifuncional, aques-
ta ha de tenir en compte els requeriments
ecològics de les diferents espècies a escala
de rodal i de paisatge, i adoptar-los en la
planificació i gestió diària.
La gestió multifuncional no és una qüestió
simple i els gestors del medi natural s'hi han
de barallar cada dia en molts fronts oberts
i, per desgràcia, sovint amb mitjans humans i
materials migrats per resoldre'ls, atenent a
propietaris particulars, ajuntaments, consor-
cis, ONG, erudits locals i investigadors uni-
versitaris. No és estrany, doncs, que en
matèria de conservació de la biodiversitat
no s'arribi molt enllà. Malgrat l'interès creixe-
ment del sector forestal per qüestions de
biodiversitat, les iniciatives depenen més 
de la voluntat dels tècnics que estan sobre
el terreny, que d'iniciatives reglades o gover-
namentals. No a tot arreu passa igual. Per
exemple, a Navarra els plans d'ordenació
incorporen per llei destinar un 5% de les
masses forestals a evolució natural o es regu-
la deixar certa quantitat d'arbres vells o de
fusta morta en boscos productius.
La responsabilitat compartida entre
gestors
La gestió de la diversitat biològica dels
boscos és una responsabilitat compartida
entre els diversos gestors implicats, des dels
enginyers que fan el pla d'ordenació, fins 
als tècnics en conservació que efectuen els
seguiments de fauna amenaçada, passant 
pels propietaris de la forest, l'enginyer
comarcal i els serveis territorials i central del
Departament de Medi Ambient de la Gen-
eralitat de Catalunya.
La primera qüestió que han d'abordar els
gestors d'una forest és la seva part de
responsabilitat en la conservació d'una espè-
cie o d'un hàbitat determinat a escala local i
regional. Aquest raonament hauria de ser
obligat quan es tracta d'elements de biodi-
versitat amenaçats. Per exemple, hàbitats i
espècies d'interès prioritari a escala euro-
pea (directives hàbitats i ocells) i espècies
amb categoria de vulnerables o en perill
d'extinció als catàlegs de flora i fauna ame-
naçada.
Més concretament, hauria de conèixer i
aplicar la seva quota de responsabilitat pel
que fa a les directrius dels plans de conser-
vació o de recuperació vigents d'espècies
amenaçades. Aquests plans no acostumen a
dedicar-se a una gestió passiva, sinó que
aposten per la millora dels hàbitats per
rever tir processos d'extinció o accelerar
successions ecològiques, que de forma natu-
ral es produeixen de manera molt lenta, al
llarg de decennis.
No es tracta en absolut de passar la patata
calenta de la salvaguarda únicament a
l'enginyer comarcal o al responsable de bio-
diversitat d'un espai natural protegit, que han
d'atendre molts problemes en relació amb
les seves forests. Es tracta més aviat de com-
partir-la entre els organismes de l'Adminis-
tració directament responsables d'aquestes
tasques. D'entrada, millorant la comunicació
i l'entesa entre responsables polítics i tèc-
nics de conservació biològica i de gestió
forestal es faria un pas endavant impres-
cindible.
La gestió de la diversitat
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Per a una correcta planificació forestal els
gestors han de conèixer, en primer lloc, i exi-
gir si els manca, la informació disponible
sobre l'estat de conservació d'una espècie
amenaçada que es trobi al seu territori i els
canvis que es produeixen en el seu estatus,
resultat de nous seguiments poblacionals.
Com a segon pas, els especialistes en biolo-
gia de la conservació han de transmetre les
poblacions mínimes viables que cada espè-
cie ha de mantenir segons la unitat territo-
rial en què treballin (forest pública, espai
natural, consorci de municipis o comarca).
Per exemple, en el cas del gall fer, una espè-
cie bandera i en perill d'extinció, el gestor
ha de tenir actualitzada la delimitació car-
togràfica de les zones de cant, cria i hiverna-
da en cada forest que li incumbeix, així com
el nombre d'exemplars (i si pot ser, la pro-
ductivitat anual) per a cada zona vital (per
exemple, mascles per zona de cant i femelles
amb polls). A més, li han de proporcionar la
població mínima que s'ha de mantenir en
cada lloc o aquella que s'hauria de recupe-
rar per aconseguir una població viable.
Par tint d'aquesta informació, pot adaptar i
planificar la gestió forestal de cada forest a
l'estat poblacional de l'espècie, per exemple
deixant llocs de cant sense intervenir o rea-
litzant millores silvícoles en àrees de cria.Tot
això compatibilitzant la conservació de 
l'espècie amb els altres usos i beneficis fo-
restals.
Les diferents mesures de la
biodiversitat
A part de les espècies amenaçades de fauna
ver tebrada, existeix una biodiversitat poc
vistosa, però més patent, constituïda per
infinitat d'espècies, algunes de distribució
molt restringida, sobretot si ens fixem en
criptògames i inver tebrats. Massa sovint
interpretem que l'estat de salut de la diver-
sitat biològica d'una forest és bo mentre hi
campin les espècies bandera, quan l'aspecte
de la diversitat biològica és amplíssim. En
canvi, per al funcionament del bosc són molt
més importants els rosegadors, consumidors
i dispersors de llavors, o l'entomofauna del
sòl, responsable indispensable de les
primeres fases de descomposició de la
matèria orgànica.
Per ajudar a resoldre si la nostra gestió és
adequada es van inventar els indicadors
biològics. Poden ser molt variats i impliquen
tant espècies en par ticular com, sobretot,
grups d'organismes o quantitats de deter-
minat hàbitat o variable estructural, entre
d'altres. En aquest sentit, hem de recordar
que les espècies bandera no necessàriament
compleixen amb una funció bioindicadora,
ni sovint es tracta d'espècies clau per al sis-
tema. En canvi, sí que ho són els grups 
àmpliament distribuïts, sensibles a les per-
torbacions i de mesura senzilla, com ara les
fanerògames, els ropalòcers o els petits
ocells.
Per mesurar una quantitat d'un indicador, per
exemple la comunitat d'ocells de bosc, no
cal aplicar índexs de diversitat ecològica
complicats. El primer que podem fer són
censos poblacionals relativament simples, a
partir dels quals coneixem les diferències en
la riquesa d'espècies i l'abundància d'efec-
tius entre diferents escenaris forestals. A con-
tinuació podem relacionar les diferències i les
similituds amb les variables ambientals condi-
cionades per la gestió, com ara la densitat
d'arbres grans, el volum de fusta morta o
l'extensió d'una tallada. A par tir d'aquesta
informació podem discernir entre les vari-
ables ambientals més influents i decidir com
l'hem de treballar amb l'objectiu, per exem-
ple, de compatibilitzar la producció amb la
conservació dels ocells amb un efecte sinèr-
gic (com a bons indicadors) sobre altres
grups d'organismes de requeriments ecolò-
gics similars.
Escales de treball
D'entrada s'han de distingir diverses escales,
segons la mida i la capacitat de dispersió 
dels éssers vius.A escala més petita es troben
els organismes de menor capacitat de disper-
sió. Depenen de condicions microclimàtiques
imperants en l'interior del bosc i, per tant, d'una
estabilitat del sistema i de la conservació de
microhàbitats. Entre ells es poden assenyalar 
els líquens, les molses i hepàtiques i bona part
dels fongs i plantes vasculars, encara que aque-
sts dos grups poden tenir una capacitat de dis-
persió més o menys àmplia a partir del vent i,
especialment, de la zoocòria.Aquests organ-
ismes depenen d'unes condicions abiòtiques
estables: humitat i temperatura proporcionades
per la coberta arbòria i l'existència de substrats
adequats. Per a molts fongs, briòfits i insectes
han d'existir diferents qualitats de fusta morta
o cavitats en descomposició en soca o tronc
per desenvolupar-se.
Aquests substrats s'han de repartir a unes dis-
tàncies adequades per permetre la dispersió
de propàguls o individus adults i així garantir la
connectivitat i viabilitat genètica entre subpobla-
cions. Per exemple, els coleòpters saproxílics
tenen una capacitat de dispersió de pocs cen-
tenars de metres i els sírfids depenen de la fusta
morta durant la fase larval i de la floració de
fanerògames nemorals o de clarianes de bosc
en la fase adulta, de les quals són pol·lin-
itzadors essencials. Les variables que ha de
manejar el gestor per conservar la diversitat a
aquest ni-vell són la densitat de recobriment
de capçades i la distribució de microhàbitats
adequats, com l'existència d'unitats de fusta
morta (soques i troncs de certa grandària)
repartides pel rodal.A més, s'estableix la neces-
sitat de certa heterogeneïtat espacial dins del
mateix rodal o entre rodals, amb l'existència de
clarianes que permetin més entrada de llum
per al creixement d'herbàcies i arbustives pro-
ductores de flors i fruits.
Per sobre el rodal s'estén l'escala de paisatge.
La seva amplitud pot ser molt variable, tan
restringida que ni amb prou feines arribi a
incloure els dominis d'una subpoblació
(població local) o tan àmplia que consideri tota
una metapoblació (conjunt de poblacions locals
connectades mitjançant la dispersió d'individus,
amb una dinàmica independent i durada limi-
tada).
Les espècies de vertebrats amb grans territoris
requereixen una escala de gestió molt àmplia,
que en determinats casos supera la superfície
d'una forest o unitat d'ordenació. En algunes
espècies gregàries els dominis vitals d'una sub-
població s'encavalquen, és el cas del gall fer,
mentre que en d'altres s'exclouen totalment o
parcialment. La supervivència d'uns pocs exem-
plars pot implicar fàcilment la gestió de dife-
rents unitats d'ordenació.
A continuació es tracten alguns casos de vari-
ables estructurals i tractaments silvícoles que
influeixen en la diversitat biològica, a escala de
rodal i de paisatge.
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per prevenir la proliferació de plagues fores-
tals i també per una qüestió estètica. L'ex-
periència fa evident que certa quantitat de
fusta morta no només és beneficiosa per al
reciclatge de nutrients i la biodiversitat, sinó
que no esdevé, a la pràctica, un focus de
plagues. Una altra cosa és quan es tenen
grans acumulacions de fusta morta a causa
de malalties, temporals o incendis. Llavors sí
que poden convenir mesures profilàctiques.
És molt difícil valorar quanta fusta morta s'ha
de deixar al bosc, ja que la seva formació és
molt variable segons la maduresa i el règim
de pertorbacions.A més, segons la grandària,
el tipus de fusta i el grau de descomposició,
apareixeran uns organismes o uns altres
associats. En el millor dels casos és preferi-
ble deixar que el bosc generi la seva fusta
morta a conseqüència de la competència
entre els arbres i per torbacions de petita
escala, que afecten peus aïllats. En tot cas, és
millor la distribució de forma repartida pel
rodal, que faciliti la dispersió dels inver te-
brats de mobilitat reduïda. Orientativament,
en fagedes catalanes s'ha estimat que la
població d'ocells grimpadors assoleix valors
màxims de riquesa amb densitats d'unes 20
estaques/ha i 15 m3/ha de branques grui-
xudes seques dalt l'arbre.
Estructura horitzontal i tallades de
regeneració
La densitat d'arbrat influeix en les condicions
ambientals adequades per a la flora i la fauna
de l'interior del bosc (a grans trets, aquella que
necessita les condicions ambientals de tempe-
ratura, humitat i nutrients que es donen dins el
bosc). Les tallades de regeneració per aclarides
successives uniformes disminueixen l'abundàn-
cia d'ocells que només crien dins del bosc a
mesura que es redueix la densitat d'arbres
grans, i propicien l'entrada d'ocells d'espais
oberts. La retenció d'arbres pare després de la
tallada final, redueix l'impacte sobre els espe-
cialistes forestals. Les tallades arreu i les acla-
rides successives poden ser problemàtiques per
a les espècies vulnerables (per exemple en
zones vitals de cria o hivernada de gall fer). Aquí
pot intervenir la combinació de la gestió fores-
tal amb la conservació reservant, per exemple,
zones vulnerables per a la flora i la fauna i re-
alitzant els treballs fora de les èpoques més
sensibles.




El perfil vertical de vegetació és un factor no
per clàssic menys essencial per explicar la
diversitat d'espècies. Els estudis realitzats en
alzinars i suredes demostren que l'estruc-
tura arbustiva és determinant per als passe-
riformes del sotabosc. La seva riquesa i
l'abundància disminueixen amb la intensitat
d'una estassada. No abunden fins que els
arbusts i lianes superen un cert grau de reco-
briment i alçada arbustiva, quantificables
segons el tipus de tractament i de bosc.
És recomanable, doncs, efectuar estassades
selectives i només quan estiguin tècnicament
ben justificades, amb vista a preservar la
coberta llenyosa del sotabosc i la fauna asso-
ciada. En canvi, les mateixes eines poden ser
útils per obrir clarianes en densitats arbus-
tives molt denses i així afavorir l'hàbitat 
d'espècies amenaçades com el gall fer o el
mussol pirinenc.
Maduresa del bosc
La maduresa d'un bosc és el resultat de la
dinàmica d'envelliment de la coberta arbra-
da, que porta associada tota una sèrie de
processos, com la formació de cavitats, la
descomposició de la fusta morta, el tanca-
ment de capçades a mesura que l'arbrat
creix i l'ober tura sobtada de clarianes pel
trencament dels arbres arran de pertorba-
cions puntuals. La maduresa, com a procés,
esdevé un gradient, de manera que és
inevitable parlar en termes relatius: un bosc
és sempre més jove o més vell, més madur
o menys que un altre. Normalment s'entén
per bosc madur aquell que té una densitat
relativament elevada d'arbres grans (a títol
orientatiu a partir d'uns 45 cm de diàmetre
normal), acompanyada per l'existència d'un
cicle de fusta morta dempeus i tombada.
La maduresa de l'arbrat s'associa a l'absèn-
cia de per torbacions for tes i a comunitats
nemorals no pioneres i pròpies d'interior de
bosc.Afavoreix la diversitat de fongs, líquens,
insectes associats a l'envelliment de la fusta i
de vertebrats ocupants de cavitats en arbre.
Això no implica la manca total de tracta-
ments silvícoles, si aquests van dirigits a
respectar o potenciar aquestes variables.
A Catalunya és notable l'escassetat de boscos
madurs, a causa d'intervencions forestals fre-
qüents o bé de la joventut dels boscos de
nova colonització d'espais agrícoles abando-
nats o de zones cremades.
Els resultats obtinguts en gradients de
maduresa en alzinars i fagedes catalanes
indiquen que la riquesa i abundància de grups
indicadors (ocells, ratpenats) són propor-
cionals a l'increment d'arbres grans, cavitats i
fusta morta. Diferents estudis apunten la
necessitat de reservar alguns arbres morts de
la tala en boscos productius, qüestió que
comença a incorporar-se en la gestió d'al-
gunes finques i forests públiques. General-
ment es recomana deixar envellir entre 5 i 15
arbres per hectàrea, a escollir preferentment
entre aquells amb forats, nius i epífits. No
obstant això, s'han de prendre amb prudèn-
cia aquestes dades quantitatives, en especial
si s'han obtingut en regions biogeogràfiques
diferents de l'àrea de treball, i caldrà adoptar
les que s'acostin més a la qualitat d'estació
ecològica del lloc on es vulguin aplicar.
Cavitats en arbre i fusta morta
La disponibilitat i qualitat de les cavitats
arbòries d'un bosc és una variable limitant per
a la fauna que les utilitza com a substrat de
cria i refugi, amb algunes espècies rares o
amenaçades, com el mussol pirinenc, alguns
picots, i diversos ratpenats. La formació 
de cavitats al bosc va associada al procés d'en-
velliment dels arbres i al treball dels picots, els
nius dels quals són reutilitzables per altres
espècies. En els boscos joves o sense arbrat
gran, les cavitats solen ser pràcticament inex-
istents i, en conseqüència, la varietat i
abundància d'ocupants, fins i tot de picots,
està sota mínims. Per una densitat d'ocupants
màxima és necessària l'existència d'un
superàvit de cavitats adequades en tipologia i
repartiment dins el bosc. Per exemple, en
fagedes catalanes aquesta quantitat s'ha xifrat
en 10-20 cavitats/ha, que pot correspondre a
5-20 arbres, entre vells o morts en peu,
segons el nombre de cavitats que tingui cada
arbre. És preferible que estiguin ben repar-
tides i no totes concentrades en uns pocs
peus.
La fusta morta és una altra variable clau, vin-
culada a la maduresa del bosc. Els enginyers
i propietaris forestals acostumen a retirar-la
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Les estructures perfectament irregulars peu
a peu no responen a la dinàmica natural del
bosc. Probablement, la majoria de forests
tendirien de forma natural a regularitzar-se
en certa manera, atesa la seva regeneració
a cops, apropant-se al concepte de massa
semiregular a una escala de diverses desenes
d'hectàrees. Així, possiblement, un paisatge
forestal madur no condicionat per la gestió
estaria compost per un mosaic de masses
d'edats diferents, amb algunes clarianes
provocades per pertorbacions naturals. Una
estructura propera als boscos gestionats
com a masses arbrades regulars, però irre-
gular en l'espai, on no faltarien masses
madures, combinades amb altres de joves o
en regeneració causades per les pertorba-
cions naturals. De fet, l'heterogeneïtat horit-
zontal d'estructures d'edat diferents
afavoreix les espècies de territoris grans i de
requeriments ecològics variats.
Tractament del paisatge forestal
Una primera mesura que cal tenir en
compte a escala de paisatge és protegir-ne
l'heterogeneïtat horitzontal. Per exemple, un
picot negre pot tenir-ne prou amb un rodal
d'una hectàrea de bosc amb grans arbres
per nidificar, però per a l'alimentació pot
explorar pinedes joves amb formiguers
abundants o rouredes envellides amb fusta
morta de grans dimensions. El gall fer varia
l'ús de l'hàbitat i els seus requeriments
segons l'època de l'any. Requereix una dis-
tribució de rodals de 200 ha de bon hàbitat
separades per menys de 5 km. Una distàn-
cia superior a 25 km entre zones vitals és
crítica. L'ós bru requereix una màxima he-
terogeneïtat de l'hàbitat, amb espècies ve-
getals productores de fruits, de primavera a
tardor. La gestió forestal pot potenciar la
qualitat de l'hàbitat de l'ós, afavorint una dis-
tribució de bosquets de diferents edats i
espècies arbrades i arbustives, irregular i he
terogènia en l'espai, amb obertura de clari-
anes.
El fenomen de la fragmentació dels hàbitats
forestals habitualment s'associa a una comu-
nitat faunística empobrida. Tanmateix, en
àrees mediterrànies on els incendis i altres
pertorbacions han modelat un paisatge he-
terogeni en mosaic, els fragments de bosc o
d'espais oberts forestals, fins i tot de mida
A Catalunya 
és notable l'escassetat 
de boscos madurs.
reduïda, són crítics per assegurar la presèn-
cia de diverses espècies d'ocells i altres ver-
tebrats al paisatge.
Els fragments de bosc han de ser grans per
afavorir la fauna, orientativament superiors
a una hectàrea i separats per distàncies cur-
tes (desenes o pocs centenars de metres)
d'altres fragments, si és possible formant una
retícula o paisatge en mosaic. Malgrat tot
això, s'ha d'evitar una excessiva atomització
del paisatge d'una banda i la coincidència en
l'espai de grans superfícies homogènies, per
exemple tallades finals de desenes d'hec-
tàrees o plantacions extenses coetànies i
monoespecífiques. En pinedes pirinenques
s'ha comprovat que els ocells especialistes
forestals disminueixen en abundància amb
la superfície intervinguda després d'unes ta-
llades de regeneració finals, i es redueixen
fins a la meitat a partir de les 7-10 ha.
Una segona mesura interessant és preser-
var rodals de boscos madurs distribuïts per
les diferents unitats d'ordenació forestal.
Aquestes reserves poden ser dirigides, és a
dir, gestionades amb intervencions ponde-
rades; o bé integrals, sense cap intervenció,
encara que caigui l'arbre més monumental.
Les primeres es gestionen mitjançant
mesures conservatives per potenciar deter-
minades estructures, comunitats o espècies
i per garantir l'estabilitat de la massa davant
pertorbacions naturals.
Les reserves integrals evolucionen de ma-
nera no condicionada per les activitats
humanes. Per tant, poden servir d'estacions
experimentals per estudiar la dinàmica na-
tural del sistema, útils tant per a ecòlegs com
per a enginyers forestals. Es pot preveure en
la planificació la possibilitat de realitzar inter-
vencions puntuals si es detecten indicis
d'inestabilitat de la massa, sobretot quan es
tracta de boscos d'interès patrimonial. Uni-
tats petites de bosc madur (1-10 hectàrees)
repar tides per la forest ja poden ser inte-
ressants, malgrat la seva mida petita. Les
àmplies par ts culminals i de mal accés de
boscos de muntanya són fàcilment desti-
nables a la protecció dels vessants i de la
diversitat biològica, però també és interes-
sant reservar àrees de plana, amb bona qua-
litat d'estació.
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El cost de la conservació de la
biodiversitat
Un problema evident que se us haurà acu-
dit mentre llegíeu aquests paràgrafs és que
la multifuncionalitat i la conservació de la
biodiversitat en concret ha de tenir
necessàriament uns costos econòmics ele-
vats. D'entrada cal valorar que algunes
mesures són ben barates, ja que no
impliquen altra cosa que deixar fer o modi-
ficar certs costums arrelats en la gestió tradi-
cional del bosc, com per exemple les
estassades arreu. En altres casos, es pot
donar una pèrdua de renda per al propietari,
associada a deixar en peu arbres vells o
declarar reserves en boscos potencialment
productius.Vies de solució poden ser diver-
ses si bé no sempre són fàcils d'aconseguir.
Per una banda hi hauria la via dels incentius
a la conservació i per l'altra la posada en
valor d'elements de biodiversitat dins el cir-
cuit econòmic.
Els incentius es basen habitualment en sub-
vencions i subsidis agroecològics, aplicables
per exemple a par tir del Programa de
desenvolupament rural de la Unió Europea.
Però existeixen altres fórmules possibles. És
el cas de les exempcions o deduccions fis-
cals a canvi del compromís del propietari
(públic o particular) de conservar el patri-
moni natural propi.També es debat el tema
de les ecotaxes, que es poden carregar en
impostos especials o mitjançant les activitats
turístiques en el medi natural, i que retri-
bueixin en la conservació dels sistemes na-
turals i del paisatge, dels quals en definitiva
gaudeix el ciutadà en general, i el visitant en
particular.
El baix preu que es paga per la fusta, la com-
petència de països tercers i els salaris en aug-
ment estan portant el sector productiu
clàssic a la recessió. Per això s'estan buscant
nous recursos valoritzables al mercat en el
bast fons de la biodiversitat del bosc. El cas
dels fongs (bolets i tòfones) és prou signifi-
catiu, però encara mal resolt perquè re-
tribueixi sobre els propietaris del bosc.Altres
possibilitats que s'estan explorant són les
plantes medicinals i aromàtiques, els fruits
silvestres i el turisme naturalista.Aquesta últi-
ma opció, molt associada al turisme rural,
encara està poc explorada, si bé ja existei-
xen empreses especialitzades a portar bird-
watchers europeus o americans a visitar els
paradisos ornitològics del país. La crisi que
viu el sector forestal precisament ha de
servir de revulsiu per trobar solucions imag-
inatives i variades, aplicables segons el cas.
Reflexions finals
Els darrers 15 anys s'ha avançat conside-
rablement en la comprensió i aplicació d'una
gestió multifuncional dels sistemes forestals.
Avui en dia s'estan aplicant exemples
demostratius de millora d'hàbitats per a la
fauna, per exemple en el cas del gall fer als
Pirineus. No obstant això, es troba a faltar
encara més debat tècnic i de propostes, i
entre el sector forestal (associacions de
propietaris, administracions, col·legis pro-
fessionals, empreses) i el món de la recerca
ecològica en biologia de la conservació.
Temes com els mètodes de gestió de cada
forest, més ben adaptats segons les diferents
qualitats d'estació en què es troba, l'ade-
quació de nous sistemes de planificació poc
implantats (com és el cas de l'ordenació per
rodals), el tractament que han de rebre
cer tes variables importants per a la biodi-
versitat i el funcionament del bosc a escala
de rodal (fusta morta, arbres vells, hetero-
geneïtat vertical) són exemples prou impor-
tants per debatre i trobar solucions que
responguin a les diferents necessitats socio-
econòmiques i ambientals.
En la línia apuntada abans, s'està avançant
cada cop més en estudis científics aplicats a
la gestió. Els forestals s'han de poder basar
en dades demostrables que justifiquin actua-
cions compromeses, com l'aplicació d'un o
altre mètode de regeneració, o quan convé
o no retirar la fusta morta. Per dissort, bona
part de la recerca en biodiversitat que es fa
Els darrers 15 anys s'ha avançat
considerablement en la comprensió i
aplicació d'una gestió multifuncional 
dels sistemes forestals.
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al país no acaba de satisfer prou les necessi-
tats del sector forestal o bé a la pràctica no
s'acaba transferint a la gestió, per manca d'in-
terès o de prioritat de qui li correspon posar
els mitjans per aplicar-la.
D'altra banda, s'ha d'evitar caure en una sim-
plificació de la informació que ofereixen els
estudis de recerca aplicada. La majoria
d'enginyers volen receptes a la carta que els
resolguin una o altra pregunta, que no està
pas gens malament. No obstant això, els sis-
temes naturals no funcionen com el càlcul
de les càrregues que ha de suportar un pont
o el pendent màxim que pot tenir una via
ràpida. Els sistemes naturals són molt com-
plexos i formats per un gran nombre de vari-
ables que interaccionen entre elles, que
l'investigador no pot controlar o aïllar en un
laboratori. Per tant, massa sovint són difícils
de modelitzar.Això no eximeix l'investigador
de perseverar i fer el possible per treure
conclusions transferibles a la seva recerca.
Però sempre interpretant els resultats amb
prudència.
Una gestió de qualitat, integradora de la con-
servació d'hàbitats i espècies, s'apunta com
aquella que sigui capaç d'apropar-se als
processos o les tendències naturals que
s'observen al bosc. Les intervencions poden
ser intenses en l'espai, però temporalment
espaiades i en superfícies reduïdes (amb
preferència inferior a l'hectàrea). No es trac-
ta sinó d'observar la dinàmica mateixa de la
dinàmica ecològica i adaptar-hi la gestió, no
sols per a la millora del funcionament del sis-
tema, sinó per a la mateixa rendibilitat
econòmica. Per exemple, fronts d'aprofita-
ment o regeneració més estrets poden
donar més protecció als arbres, minimitzar
el risc que caiguin per una ventada o per la
neu i, alhora, protegir la biodiversitat.
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